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Un bon exemple 
Avuí qui dins Arta está latent la qüestió de 
locals i material per escoles, i si per una banda en 
certs senyós s'hi troba la mes bona disposició per-
què comprenen el gran be qu'al poble se pot fer 
amb això, an els altres se veu refredament i po-
ques ganes d'ajudar, es estimulant veure altres po-
bles de la talla del nostro i de dins la nostra ma-
tteixa Illa, que amb gest que 'lá honra en grau eie-
vadíssim, no molt írequent en aquesta terra avon 
sempre esperam es favor oficial, renuncien vo-
luntàriament en aquest i volen que sia obra "del 
propi i comú esfors la construcció del edifici que 
se destina a l'educació de l'infantesa. 
Sineu, aquesta població que fins fa poc, era 
del raser general, i fins objecte de les invectives 
del demés pobles, avui, degut al bon camí que li 
han assenyalat, els qui dirigeixen sos destins i sa 
vida corporativa, está en vies de fer-se un dels 
pobles de mes importancia de la nostra Roqueta. 
¿Que la seva situació al centre de Mallorca 1' 
afavoreix p'el seu desenrotllo? No hi ha cap dup-
te amb això, pero hei ha que mirar quants n'hi ha 
que disfruten de les mateixes ventatges i en canvi 
no surten de la seva mediocridat. Y es que mol-
tes voltes falten an els pobles directors, que com 
els de Sineu tenguin cor, energía i voluntat. 
Vejem un cas. 
Aquest any passat amb motiu de concedir 
l'Estat una cantidat extraordinaria per subven-
cions als municipis qui volguessen construir lo - : 
cals escoles, foren quatre o cinc els pobles de 
Mallorca que solicitaren subvenció, Artà, Alcudia 
i altres. ' 
Un d'aquests era Sineu. Disposava aqueix Mu-
nicipi d'un bon solar ben situat i gran, i oferi al 
•Estat la cantidat de dos mil pessetes anuals fins a 
completar el cinquantè per cent del cost dels lo-
cals la construcció dels quals havia de corre a ca-
rreg del Estat. 
Amb les influencies amb que contaven els 
sineuers, varen creure seria un fet conseguir que 
l'Estat les fes les escoles i esperaren debades, ja, 
que les subvencions se donaren a pobles... mes 
acostats an els polítics de Madrit i els d'aqui mos 
quedarem tots en ses ganes. 
A Sineu les fou un cop de mal efecte aquella 
denegació i el poble redres.sant-se ha tengut un t 
gest viril, un gest digne de tenir imitadors; ha 
acotdat defugir tota tutela no captant subvenció 
de cap casta. No esperar pus del Govern í fer-se 
ells mateixos amb el seu esfors comú, l'edifici que 
necessiten p'els seus infants, ¿Que serán això pro-
pòsits com molts s'en fan? No , sino qu'está ja ul-
timat eí programa de les festes que dins d'aquest 
mes de Maig s'han de celebrar en motiu de la co-
locado de la primera pedra del edifici. 
Així heu fan els pobles que tenen ideals i l luí- 1 
ten per realisar-los. Digne de imitar es aquest bell 
exemple del poble de Sineu. 
Artà, fou també íerit amb la mateixa llansada, 
això es, amb la denegació de j a subvenció dficial. 
Pero ¿1 qué? Quin gest ha fet el poble davant 
aquesta cossa. S'ha arrufat d'espatles, vatho aqui, 
i tot perquè els qui regeixen els seus 'destins, hei 
prengueren una tant petita part en-la demanda de 
subvenció, i heu feren amb tanta fredor, que serri-
bla mes be que preferien no obtenir-la amb el ííde 
no haver de contribuir amb lo promès a l'Estat. 
Ara s'ha caldetjada una mica mes l'atmosfera 
afavor de ies escoles, degut aTempenta.que donà 
a r a s sumpte el Sr. Inspector de i . a ensenyança 
D. Joan Capó en la seva derrera visita i les propa-
gandes d'aquest periòdic, però encara se noten en 
molts dels elements que poden i deven—-en que 
sols sia per patriotisme—ajudar an aquesta obra, 
la fredor característica dels Artanencs en les obres 
d'interès general. 
Que unes escoles cauen, qu' altres son peti-
tes, que no hi ha material utilisable, qu' ei poc do-
lent que hi ha, cau tot de vei, tot se sap, en tot se 
convé, però... sempre surten molts de pçrotis en 
haver d'ajudar materialment 
Senyors d'Artà: un gest de noblesa i fora, 
Mirau l'exemple de Sineu; reuniuvos i entre vol-
tros i l'esfors del públic que seguirà el vostro 
exemple dotau al nostro poble dels edificis í ma-
terials escolars que necessita* per la seva infantesa; 
això serà una honra p'els qui hi contribuireu, i el 
primer escaló per arribar al grau d'instrucció que 
fa a un poble culte i distingit. 
Llevant i Mitjorn 
Senyor Don J. Sancho Líi teras. 
Artà, 
Distingit senyor meu i benvolgut amic: Ua estic 
agraidissím per es cas que haveu fet d'un dels meus 
insubstancials articletxos «Llevant i Mitjorn», i per 
ses noves 'ben esclarides que ens comutticau, I a's 
mateix temps a_profit s'ocasió pe r enviar-vos s'agrai-
ment de ses famílies Serra i Riera des Mitjorn Gran 
Els noms que du apuntats es llibre parroquial d' 
Artà son els vertaders. Quand jo era al·Iatell., en 
Magí Riera, ja ben veiet, me contava s'anada a Artà 
de sa germana na Rafela; me la contà més tard, casi 
s'altre dia,- sa fia den Magí que, per estar casada amb 
un conco meu, n 'era tia, sa tia Francesquina de De-
yà; m'ho recordà, no (a moití una fia de sa tia Fran-
cesquina, ja difunta,'... i per totes aquestes persones, 
i per al tres Rieres que me n'han parlat també, es 
sab que son pare de na Kafela e ra Llorenç, que per 
haver fet a sa„ Comèdia de ..Sant Cris£pfal ea paper 
d'en Llccdania, es bovo, es guanyà aquest renom, que 
no passà d'ell a cap deia seus fiis. Dir-li Magí va ésser 
e r rada meva. — 
D'en Serra sempre som sentit a dir que era Anto-
ni; pero Josep (Bep) es nom funamental de sa família 
Serra. 
Mai del mon us poreu pensar s'interés que per a 
mi te lo que'ns deis pertocant als menorquins (aquí 
son mahonesos &Vk'fiïs de Mahó ï foris,) ïnmígrants 
arre la ts a Artà. A Menorca no tenim es mot Pirr is 
mes que a una cançó vulgar, que diu: «Madó Pirris 
ne te un b o u , - q u e ' l fa jeure a sa serena,—i ni dona 
per s'esquena - tant si vol com si no vol;»—cançó 
que, ben segur, ens deu haver venguda de Mallorca, 
i se feria damunt un Pirr is , un subjecte menorquí, i, 
venguda i vulgarisada a Menorca, ningú li entón es 
memento. 
Sa venguda dels llevantina de Mallorca a Menor-
ca aola.es coneguda an es cap de Ciutadella, i tenen 
f;,ma de bons segadors. D'açó'm ve es coneixerlo an 
es bon amic ar tanenc n'Antoni Estemé. Si'l veis, us 
prec me'l com#neu molt. 
Ara, s 'anada a Artà , establint-si, dels menorquins, 
(mahonesos i no cuahonesos,) ja te nies importancia, 
en primis per un menorquí de la mitjanía. En ella, de 
cada di#. ens hi trobam njes estrets , i encara que ens 
arranqui el cor deixar a ca.nostra , ¡quina satisfacció 
es trobar una terra propera, amorosa, que ens rebi 
com a fiis, i sos fiïs ens prenguin per germans!... Artà: 
que Deu t'ho pagui! .. 1 faixí rneB fecondes tes arti-
gues, i tes deveses mes bladeres, i abasti de pa y vi 
sa teua taula de santa germanor. 
No desconfií de veure oberta sa vía de vapor Cala-
rratjada-Giutudella. Si no la posen els d'aqui, la po-
sareu els d'allá; via dressera que, com deis Vos molt 
bé, «seria molt convenient per a aumentar Bes rela-
cions entre Llevant de Mallorca i Ponent dp Menor-
ca-...» Pér ses anades i torliades, ens acursaría temps, 
passes i pessea. Ara, en '1<J que deis Vos pertocant 
«als ajuntaments i forces polítiques d'una i. a l t ra 
part...» me inhibo, com diuen els castellans. Mes, per 
lo que faixin en tal propòsit uns i altres els dames 
que hi concorrin, tenen es meu vot per endevant. 
Comprenc, es lo natura l , que Vos no me conegueu. 
Idói, sapigueu que no som més quo un troç de pagès... 
sensa lloc, sensa posseció. I, clar, no inés puc parlar 
en pagès. I si un de noltròs un dia es perpassa i s 'atre-
veig a dir a un senyor força-politica.—«Miri, senyor 
meu, a Mallorca tenen t a l ' r a m armat , i troban que 
seria encertat ajudar-lís...» —«No'm venguin en coses 
de Mallorca..,» responen me's de quatre;., (i tal vegada 
passen de sis.) senyors de casa de fiasco, i intel·lec-
tuals animals de ploma de nomenada. I eia pagesos, 
¿que hem de fer?... Callar la boca, arronçar ses espal¬ 
ies, i estojar-mos es desig i sos espal·les arronçades. 
Per açò, am sa meva filosofia pagesa, trob molt natu-
ral que sa carrera de vapors entre Mallorca i Menor-
ca no se faixi per sa línea recta que es sa més curta, 
(com deis Vos,} sino qu's faixí per es camí de ses ro-
dees; vs natural 'que aixi's faixi, i si puguessin allar-
gar-lo mes, an es camí, mes l 'allargarien ¡i encara 
no'l farien tan llarg, com allunyats estan, com están 
enfora els cors polítics de Mallorca i Menorca un de 
s'altre!... (Si me diuen que hu faig gros, no sabeu 
s 'alegría que'm donen.) Deíxem'ho fer: açó per nol-
tròs es un mitjà, terra erma,,., reselva. 
Per lo mateix oo us convé donar-naè l 'enhorabona, 
—com feis i us agraesc de bon cor,—per sa meva 
col·laboració a LLEVAJÏT, «quand al t res ar tanencs 
tener per incultura sa seua publicació,»... Els meus 
escarabats cls-i donen motiu i molta raó per a dir lo 
que diuen tals artanencs. 
Finís. I parlem dos mots de ca-nostra. Si un dia 
tenim set i no tenim aigo, podrem anar a beure a sa 
font des Canal dets Ameradors. Sí be molt manco que 
en aquell temps, avui torna a donar sa vena, mercès 
als trabáis fets per eï jornaler Josep Benejám i Serra , 
(a) Èep Serra, pagant-li sa feina es propietari, com 
es natural . 
Mirau ses coses com s'estreveaen!.. . Al cap de no-
ranta seü anys , en Bep Serra,—Bep i no Toni,—torna 
a sa marina, a sa cabana abandonada.. . I sa font, que 
semblava morta, se desperta i raja de bell nou,—Que 
ho veia?... No mus donem mai per retuts; esperança 
sempre, que es sa pança sueraàa per al cor! 
«Dia Í5 de Juriol de 1872 morí (a Mitjorn Gran) 
el minyó de tres anys Pere Torrents , natural de Só-
ller, fill de Pere, natural d'Artá i de María Artiga, 
na tura l de Felanig.» (Arxiu parroquial) . Me diuen 
2 LLEVANT 
que l 'ar tanenc Pere Torrents era guardià civil, que 
est igué de punt aqtri. 
Am corals comendacions als bona artanenca, als 
amics de LLEVANT , se despedeix vostre servect i 
amic afectissim. 
¥ 
F , CAMPS MERCADAL 
{FRANCESC B'AUÏIIÀHCA) 
Mitjorn-Gran 20 Abril. 
El l.e r de Maig 
Els obrers ar tanencs , desde fa set o vuit anya, ce-
lebren aquesta festa, aixi els de la «Federación Obre-
ra Àrtanense» com els del «Circol Catòlic d'obrers.» 
Mes enguany, estant molt decaiguda aques ta dar re ra 
associació tota la importancia a'ha donada an els ac-
tes realisats per aquella. 
J a el diumenge passat en el local d 'aqueixa entidat 
qu' avui es la de mes força de la vila, hi hagué dis-
curr p'en Pere Sanxo (a) Papa, q u ' e n c a r a no pugui 
dir res de novedat per ésser homo sense estadis, així 
mateix l'escolten uns per r iure i altres de ver . 
Es dilluns a vespre hei hagué revet ia a la píasseta 
de devant sa Sociedat, amb focs artificials música i 
vetláSa l i terar ia reci tant poesies uns quans atlots i 
cantant Sa Marsellesa i alguns coros més , fins molt 
entrada la nit . 
El dïmars dia 1" a les sís del dematí la Banda que 
dirigeix Mestre Pep Rodrigues trescà els car rers to-
cant diana i.a les vuit s'organisá a' la «Federació» 
una comparsa amb sa Banda i Coro infantil que can-
tan t Sa Marsellesa p'ela carrers anà fins a s'Abeura-
dor a esperar una comparsa de gabellins i gabellines, 
en número de 45 que vengueren en 11 carros, amb 
una orquesta, coro i dues banderes. 
Poe después s'organisá una manifestació obrera 
que. recorregué els principals carrers del poble i ana 
a La Sala per entregar el plec de demandes an el 
Batte, 
A les 10 acudiren al Teatre Principal , cedit galàn-
tement peï sos enipressaris, i allá s'organisá un mitin 
aon parlaren vuit o nou ar tanencs i agúns gabellins 
entre elis una dona. 
Tots, qüi mes qui menos parlaren en defensa deia 
trebaiadora, contra la guerra i el públic qu' omplia de 
gom en gom el Teatro les aplaudí, especialment al 
Coro i Orquesta de Capdepera que executaren varié i 
pesses amb molta afinació. 
Pero no varen easer gens ben rebudes les paraules 
poc correctes que en aon parlament digué en Jaume 
Juan (a) Fava que te gala de sa increduljdat i de s'es-
perit antírreliigios. Sabem que fins els mateixos com-
panya seus s'en sentiren molestáis per rexposíció de 
idees atees davant un públic en sa g ran majoria re-
lligiós. 
Varis nins recitaren poesies que foren aplaudides 
i se donà per acabat l 'acte. 
Al capvespre hei hagué corregudes de bicicletes. 
Se eorregueren 30 cintes i hei prengueren par t vint 
xiclistes, reinantfina a l 'horabaixa mòlta aaimaeió 
per el contorn del local social. 
El vespre de nou hei hagué discurs p'eu Pere Sau-
xo (a) Papa que també causà mal efecte, exposant 
idees anticlericals, peró qu'en el demés punts fou ben 
escoltat p'el públic. 
M. R. 
Ajuntament 
Sessió en segona convocatòria del dia 24 d'Abril 
En aquesta sessió: 
l . e r S'acordà pagar al Bal ' le el viatje que feu a 
Palma cridat pel Governador. 
2 . o a S'examinà i aprovà una conta de D. Gabriel 
Buades de Ptes. 19475 import d'un lavabo i altres 
objectes qu'han estat col·locats a l'Hospital d'aquesta 
vila. 
3 . " A proposta del retgidor Sr. Amorós, s 'acordà 
fer neta sa clavaguera pública a tots els punts én que 
pugui haver-hi foc d'infecció. 
4. an g ( / v i s t a fel m a t estat del carré de la Parrò-
quia i suposat qu'els vehíns del mateix s'ofereixen a 
facilitar els materials, a'acordà enviar-hi els caminés 
perquè l 'arretglin. 
5 , i n t Se declararen les partides fallides de l'impost 
de cèdules personals de 1916. 
Sessió opinaria del 29 d'Abril 
En ella: 
l ." í S ï a«cjHÍà,que 1 projecte d'urbantsació de ^ 
üteea del GóíJL'en GUÉBJEO Garrió, se poti an eí públic 
per efeciy^ae^rólam»eioïis per espai dé v u # dies. 
i- 2 . o a S'ha da t conta d'un ofici de la Direcció Greue« 
r»l Aprovant Pacta de rebuda del camí veeinal de Sa 
0o!otiia. , 
3:" S'ha dat compte de que el repart iment-de con-
sums s'hi* re tornat aprovat . 
4."» S'ha acordat qu' un escrivent i un empleat 
vagin recorreguent el terme prenguent notes de totes 
les finques per coniensar els trebais d'estudis per po-
der fer jnes envaot el repart iment sobre ses uül idats . 
Helligioses 
Diumenge passat, a la Parròquia se celebrà la fes-
ta del Patrocini de 'Sant Josep. Hi hagué missa major 
solemne i predicà les glòries del Sant el Rt. P , F r a 
Mateu Amorós, T. 0 . R. que predicava per pr imera 
vegada en aquesta població, de la que n'es fiti. Teixí 
un hermós panegíric i fou objecte de generals elogis, 
preveient en ell, un bon predicador; sia enhorabona. 
El dimars dia 1 de Maig, el Ofrcol d'Obrers Catò-
lics, celebrà la festa que anyalment fun. El dematí , 
els associats anaren a combregar i a les deu celebra-
ren ofici amb sermó que predicà el celebrat orador 
sagra t , fill també d'Artà, Rt. P, Juan Ginart de Sant 
Felip-ííeri , el qual v a f e r un sermó profitós digne de 
aer sentit per més gent de la que hi assistí . 
Dúj. 3 se fé la processó de l'Adoració d e i a Santa 
Creu amb bendiceió del terme desde la plnsseta de 
Sant Salvador, amb assistència reguiar de gent. 
Tot el mes an e! Convent dels Franciscans hei 
hau rà Mes de Maria a les sis durant una missa i al 
vespre. 
Dia 7, Vigilja de l'Adoració Nocturna en sufragi 
de D. Andreu Servera, difunt 
Dia 8, Festa que les Obreres de St. Josep dedi-
quen al seu Patró . A les set, missa de comunió gene-
ra l en el Convent per les sòcies. El capvespre a les 
quatre, i mitja funció solemne a la sala de ca ses Mon-
jea en la que se donarà conta de tot el moviment de 
la Associació. Predicarà el P. Cerdà, fundador de la 
mate ixa i hei porà assistir qui vulgui. 
Dia 13, Peregrinació franciscana a St. Juan al 
Santuari de la Consolació El mateix dia a les set, 
Comunió general p'ela Terciaris i el capvespre la 
funció pròpia amb plàtica. 
A la Parròquia dia 6 a les set. y mitja, comunió 
general , per l'Associació del Cor de Jesús. 
Dia 8, Festa de l'aparició de St. Miquel amb ofici 
solemne i sermó que predicarà, el fill d'aquest poble 
Rt. P . Juan Ginart, de St. Felip Nerj . 
^iou itinerari 
p'eí servici de conducció de! correu en automóvil 
desde l'Estació ïétrea de Manacor, a Manacor, 
Sant íilorens, íirtà, Capdepera i al revés. 
De JWanaaor a Gapdepera 
Crónica 
Aturades i pobles de pas Arribará , Partida 
Estació férrea de Manacor 
Manacor 
Sant Llorens 
Artà 
Capdepera 
A les ÏV'OI hores 
» » 17*29 » 
> > i7'58 * 
» » i8'25 > 
A les Í7'ÜO hores 
» » i7'34 » 
» > :8'oS » 
» * » » > 
De Capdepera a nacor 
Aturades i pobles tia pas Arribará Partida 
Capdepera 
ArtS. 
Snnt Llorens 
Manacor 
Estació ferreu de Manacor 
i¡ 
A les 4'52 hores 
» > 5'2Ó > 
' » 5'49 » 
» » ¿'00 » 
A Jes 4'35 hores 
> » 5"02 » 
t ' 4'3i » 
1 1 S'59 • 
* 
De Ga-nostra 
Abril dia 20 
Quraíiksií^Yetlada se sent tocar depressa, depr 
sa un Estrama-Uneíón; va ésser que a D , a Francis 
Terrassa, mare del Vicari D . Sebastià Llifceras Pvr 
ü pegà un atac an es cor que pareixia morta. L'as 
tí inmediatament el distingit metge D. Rafael Q, 
nes que la fe retornà i gràcies a Deu, se posà mes j 
viada. 
Amb motiu d'aquest trastorn se posaren de 
fest les graus simpaties de que gosa el Sr Vicari, 
que tothom s'interessà per l'estat de la malalta. 
* 
El mateix dia rebem la fatal noticia de la morttfi 
Palma.de D. Antoni Blanes Massanet diatirigU propici 
tari i capitalista, natural d'Artà, aont venia a passa | | 
cada any la temporada d'estiu amb tota s;i família. 
L'acompanyam a tota, en la pena qu'en a q u e l l 
dies les contrista per tan gran pèrdua, especialmea|f 
a sos distingits fills D. Rafel, Tinent de> enginyertï||| 
j D. Antoni metge, especialista de Palina, i pregaa 
a Deu per l 'etern descans de la seva ànima. " ^ 
Dia 21 • M 
Tot es demati se senten canonades a sa banda 1 
Capdepera i Alcudia. La gent està retgirada p e r q ^ | 
ja se pensen quo son ets alemanys qui s'acosten, to 
ben uns pescadors qui diveu que davant Sa Mesqtt 
hi havia fort canoneig entre un Oruce.ro \ un aubmà 
acabant per desaparèixer el submarí després de vft 
descàrregues; después diven que da.vés es Cap de fbi^$; 
mentor el submarí ha' atacat un gran vapor de guertéf 
donant-se mútuament bombes durant unes quaftt 
hores. Mes tart arriben uns gabellins i les demana 
que saben des bombardeig de Llevant i mos divé 
qu'efectivament s'han sentit vint descàrregues per. 
qu 'era que hi t i raven an es blanc. ( K \ 
Per fi rea en net. Si hi ha res, jó heu aclarireét | 
mes envant . 
*** . -Fiï 
Ea arr ibat s'horao fenomen per lo petit que HM 
t ra avui i demà an es Cassíuo de Can Garret&fajjji 
Li d ivenPaco Fernandez Pérez 0 Don Paquilo te 
anys , i pesa 10 Kg. midant 72 centímetres d'altmmjM 
Te tot es seny d'homo acabat , sa conversa també, pe™ a 
tota sa fatxa de nin. ' : 'ï£ 
Tota s'al·lotea des poble va enrevolt aquests dfóí | | 
per veufre S'hofíionet que li diu tothom. Davant aqueix? 
cassino hei ha molta bulla. 
Dia 22 } 
Es decapvespre una serie de carretons i cótxbs 
parteixen cap a Sa Torre propiedat del Sr. deis Olors í 
D. Pere Morell i de Oleza el qual obsequia a i l áa i J$ : 
un barenar a sa Banda de música del seu part i t que| 
dirigeix D. Antoni Gili la qual en camvi va a ob'se-i 
quiar-lo 1 allà amb ' una Serenata. El Sr. dets OlorS^ 
ha mostrat amb sos músics la seva esplendidesa, per-
que segons conten hei ha tirat el resta amb ensaimá- í 
des, robiols galletea i vins de pr imera. Hi ha hagu$s *j 
vives a D. Pere Morell i a Artà, i segons conten Don ~ 
Pere ha aprofitat s'ocasió per donar-los bons conseisj 
diguent-los que dins el terme d'Artà procurin no to-
car—ja que están privats fins d'ensaiar per lo que 
passà en la processó dea Combregars—ni fer molt de 
renou. 
* * 1 
Se despedeix de noltros en Pere J. Sureda, (a) 1 
Terrassa membre del Consei Direetiu de Minerva, el *T 
qual se sent cridat a l'estat eclesiàstic, í s'en va an «11 
Seminari Conciliar de Palma a comensar els estudift.» 
per la carrera sacerdotal. Que Deu lí do acert i pugui 11 
veure coronats els seuà desitjós* 
Dia 23 
4 
Avui s'ba posat tài a ses 
tros de via ferrea del terme 
subasta del dia deu d'aquest 
mestre Juan Ferrer Ginart . 
Obres d'explanació defjji 
de Son Carrió que's a .^ f f l 
mes foren adjudicades & | | 
De ses quatre subastea fetes, tres han estades ad*i*s 
judicades a mestres Artanencs, això es una prova d© 
que tenim aqui gent d^nipresa. Ara sola falten seff^ 
subastes del tros de Sant Llorens des Cardessar i 
de s'Estació. 
LLEVANT 3 
* 
* * 
Casi tot el dra, tenim aigueta, aigueta; una pluja 
persistent que va per bona savor. À estones ha fet 
un poc de calabruix, però com ea estat mesclat amb 
aigo n o h a u r à fet gaire mal. Si això no muda, la cosa 
aaifcà bé, foérque aquesta pluj i pare ix qu'ha d« ser 
molt beneficiosa an els sembrats segons aquell refrany 
nostro, abril cada gota val mil. 
Dia 24 
Es temps s'estira. Quant es sol surt està emboirat 
però quant sé fà gran dia, à'aserena i fa un diada 
esplèndida. Això es lo que necessitaven es camps 
després de sa pluja. Gràcies a Deu, tot se prepara 
pe r una anyada grossa. Eà pagès sonriu d'esperansa. 
Dia 25 
Mos diuen "qa'en Francesc Fuster (a) Ranxeret , 
per distreurer-se del mal que li feia un dit que l'hi 
havia mossegat un cav.aU, s ^ n es anat daves ees 
obres de la via des tren a Na Pati. Feien un barrobí 
i ell ha fuit arau.els demés operaris , però uom no ha-
vien tapat el forat amb un feix de llenya com s'acos-
tuma, ha esquitxat de tal manera qu 'una estella gros-
sa de pedra viva ha pega damunt es cap d'en Fuster , 
li ha foradat sa gorra que duia i li ha fet un trau an 
es cap d'uns quants centímetres. 
Es estat assistit tot d'una p'el metge D. Pere F . 
Sard el qual li ha hagut de donar un parei de punts. 
Dia 26 
Hem tengut l'honor de saludar a D. R ifel Blanes 
Tolosa, D. Mateu Amorós i D. Josep Quint Zatorteza 
propietaris d'aquí qu 'han venguts a passa t uns 
quants dies amb noltros. 
Dia 27 
Aquest capvespre s 'ha rebut a la Sala un telegra-
ma del Governador en que diu que per disposició mi-
nisterial desde avui quedin suprimits la mitat deia 
llums pública tant si son de gas com d'electricidat í 
qu'enviin datos autèntics diàriament de3 carbó con-
sumit per aqueix concepte el vespre antes; i, lo mes 
prest posible, un estat des carbó cons.umit durant el 
mes passat baix de la mes extricta responsabilidat. 
jComensa a anà en popa! 
. ; . j . Dia 28 
S'han celebrats a la nostra Iglesia Parroquial so-
lemnes funerals ea sufragi de J'àninaa de D. Antoni 
Blanes Massanet a. c. s. Anib aquest motiu s?han ex-
teriorissades les simpaties per la distingida família. 
De nòli les expressarn el nostro eondol. 
* ' 
* * 
Avui s'ha reunida a la Sala la Comissió que nom-
brà s'Ajuntament perquè se èuidàs de cercar cín solar 
que reunia c&mli'èlón per edificar-hi el local en pro-
jecte Jper {escola graduada. Com se pensa solicitar 
subvenció oficial" í per aquesta es condició precisa 
qu'el solar sia àfora poble, la Comissió ha trescat les 
afores i a acordat proposar a l 'Ajuntament la compra 
d'un solar qu'està entre les dues carreteres de Ciutat 
i de Sta. Margalida propiedat de D. Antoni Genovart 
Esteva jMeam si hu serà d'aquesta! 
En les moltes Mutualidats escolars qu 'han obten-
gut subvenció del Govern, veira que hi figura amb 
bonificació de vint pesetes la «Nueva Semilla» esta-
blidaa la 1," escola de nina d'aquesta població que 
diri-geix D. Andreu Ferrer . 
D^t 29 
Avui una partida d'al·lots feien corre un carro de 
feina; dos est iraven i set o vuit qualcaven. Un ha 
caigut per davant i es è^rro li ha passat per damunt * 
es ventre. Ventura q«e no es estat mes que's susto 
dels transeünts ja que ell n# ha tengut mes que un 
parei de cops. jAquets al·lots! 
Persona ben enterada TBOS assegura que daves dia 
20 de Maig tendra Jloc sa sabasta des darré tros de 
via férrea de Manacor a -Aa'tá dins es terme de Sant 
Llorens des Cardeçar. 
Dia 30 
Avui dematt a Capdepera s f ha casat el distingit 
comerciant tant conegut aqui D. Miquel Caldentey, 
amb la simpàtica senyoreta D . a Antònia Alcini Melis, 
germana del metge D. Joan Alcina Director del Ma-
nicomi de Santa Creu de Barcelona. Là cerimònia 
tengué caràcter iutim, beneint ei novell matrimoni el 
Rector D. Juan Torrandell. Rebin la família la més 
coral enhorabona i voldríem tenguessin els noviis un 
benestar inacabable. 
* 
El Vicari de Capdepera Rt. D. Bartomeu Duran* 
prevere, es estat eiegit p 'e l Sr. Bisbe per Vicari de 
Manacor. Al mateix temps que sentim la separació 
de tant simpàtic amic li donnn l 'enhorabona per son 
ascens, en doble motiu per ésser ell natural d 'aquella 
ciutat , desitjanf;-Ji prosperidats moltes en son nou 
c à r r e c 
Dia 2 
Durant el mes qu'acabam de passar, l'automévil" 
que fa el trajecte de Manacor a Capdepera i al revés, 
ha d art 800 passatgers. Heu consignam com a nota 
del aument del trànsit an aquesta població. f 
Dia 3 
F a quatre o cinc dies que reina un terapa. homit, 
xalocós a mes no poré. Dies boiroaos qu'en el temps 
que som sou perillosos p'els sembrats , especialment 
sti3 faves que poden aplegar poi i les faria molt de 
mul, Couvendria fes una savor, qu'es a r reu a r reu 
desitjada. 
Avui horabaixa en Manuel Bonnin (a) Marín de 
ca Ses Marinetes, arr ibant de foravila, ha manat 
es mul dins «'estable i l'ha deixat a lloure pero quant 
e-hi ha anat per fermar-lo el mul l'lla agafat amb ses 
barres p'es buit i l 'ha alsat al aire rebotent-lo, p 'en 
terra . Son pare i un cunyat han acudit a auxiliar-lo i 
ei mul ha agafat son pare per una seia i sort qu'el 
cuivrat li ha pegat amb s'ui d'una destral an es front 
des mul i ha amollat tot d'una. Quant aixó escrivim, 
D. Rafel Blanes, metje, les assisteix. Sentim sa des-
gracia. 
El Cronista. 
: Periòdic nou 
Acaba de venir-mos a les mans el primer número 
del setmanari satír ic Cuca Fera que, pel que demos-
tra el seu espléndit contengut, ve a posarse sobre tot 
lo infecte i corromput de per tot, siguin he mos, siguin 
institucions, a tacant rabiosament tot el que va contra 
Catalunya. Tant els dibuixos, com els articles, dele-
ten grapa de mestre, i baix dels pseudònims s'hi mig-
llegeixen les firmes dels nostros millors humoristes. 
Auguram « la nounada Cuca Fera una gran vola-
da i deixam establert el camvi. 
També queda establert amb El Cultivador Moderno 
afamada revista agrícola que veu la llum a Barcelo-
na i ha visitada la nostra Redacció. 
' • * • * 
. Registre 
f laixements 
Nins, 2—Nines , 3 . - T o t a l 5. 
' Morts 
Dia 2L—Jaume Alzaraora Sancho-de 77 anys de 
Assistolia (a) Cama, viuda. 
Dia 25, — Juan Tous Ferrer {&) Enrevanat, viudo 
de 60 anys , de Hemorragia cerebral . 
Dia 1 de Maig.—D? Cristòfol Gili Mateu (a) Senyo 
Peü fadrí de 75 ariyé, d'Assistolia, y Antònia Servera 
Aatich de 27 mesos de Nefritis. 
Total, 4. 
Matrimonis 
Dia 21.—Juan Bonnin Picó (a) Marin amb Marga-
lida Palou Juan (a) Paiova. 
Dia 3 Maig. —Rafel Prchens Llobera amb Maria 
Cursach Carrió (») Bossa. 
Entreter?irr?ents 
D' A V A I 
"Preguntes: 1.* r'Qu'ea lo millor per fer uiTtion ma-
trimoni? 2.* Un qui'posa a sa Rifa de Nadal i pren 
dea dècims del 1 fins al 10 ¿pot ser que no tenga es 
reintegro? 3.* ^ Quant poren ent rar es cans dins l 'I-
glesfa? i 
Semblances: 1." Amb a que s'assembla un notari a 
un sabater? 2." ¿1 un martell a~unes guarnicions? 3. f t 
¿1 ua misser a un llibre? 
• paga de vocals 
S. f.rm^g. .ap.m.nt. 
1. q.. h. d. f.r .n cs . t 
, n s ' ,st,. .pl.g. ,»bl.t 
. .n s' .v.rn H' ,n .l.m.nt 
Xarada 
La primera es vegetal 
que per l'orta t robaràs 
i a la segona tendràs 
un conegut animal 
Colca vespre sa padr ina 
mos conta si to xer re ra 
qu' es meu tot ja fa temps era 
una festa mallorquina. 
Coverbos 
Un comerciant casava sa fia i li donava dos mi-
lions de dot.; „ , Í 
Quant s'èn anava a l'Iglesia s'hi p r e s e n t nií jove 
demanant-li per parlar dues paraules amb ell. 
—óQtie se li ofereix? dfgué es comerciant. 
—Venc a proposar-li un negoci: Li va un milió de 
pessetes, que les perdrà si deixa pasar s'ocasió. 
— |Homot diga... 
—1 Vostè casa sa fia? 
—Si, senyo. 
—¿1.11 dona dos milions de dot? 
—isi, senyo. , 
—Idó la casi amb mi i com me content amb un 
milió s.alíre serà de ganancia per vostè. 
Una senyora anà a visitar una amiga que no era 
a caseevaf trobà es piano ple de pols i escrigué- ada-
mant amb sot i t t : Bruta. -
A l'ondemà se trobaren i sa senyora de sa visita 
digué: ' -
—Ahi vaig; ésser a ca seva. 
—Si,—ditrs'altra,—ja vaig veure sa seva targeta 
damunt es piano. 
, , ' - £ ^ , , 0, 
Estanca d'jpn Amengua! y JSÍiíritaner.—Paima.—1917. 
Maig, 1 
Avui e-hi ha gran festa i trui amb motiu de la fes-
ta obrera que descrivim en al tra lloc d'aquest número. 
* * 
Aquest decapvestre ha mort D. Cristòfol Gili Ma-
teu, conegut aqui per D. Crktóbal Peu, americà filan-
trop, que estimava el seu poble amb amor creixent, 
tant com avansava en edat. Feia temps que se troba-
va delicat de salut, pero ningú preveia una morí tant 
ràpida com ha tenguda. Qüestió de dues hores. Ten-
gué temps de rebre cl sagrament de la Penitencia i el 
de l 'Bxtrema-Unció, perq no li fou possible rebre el 
Bon-Jesús. Al cel sia. 
Solmións ala del mtmetv pasmt 
A les preguntes: 1 . a De banyats ; 2 . a Un Teatrej 3 . a 
Nosa. 
A les semblantes: 1. a En que te lletres; 3 . a Va em¬ 
, polvat; 3 . a En qu'agafa rates. 
Triángul 
Milán 
Milá 
MIL 
Mi 
M 
Les Solucions al número qui vé 
LLEVANT 
G R A N C O L G D A D O flRTA^EfJC 
d e n G U I E M B U J O S A ( a ) G a n a r t e ! 
J E £ 3 I V 3E3 M T B « C » I V M 
Comestisbles de tota casta, licors, dulees, galletes, etc, etc. : : : Grandiós surtit de Perfumí 
Aquesta casa es s'unica depositarla dins Artà del celebrat ANIS TÚNEL 
D P ± ^ : a Í - C L - - \ 7 - o s T D © e m . s a , D i r e c c i ó : O ^ E ^ R I E D E F ^ - X J J V C ^ , 3 - ^ : R T 
5'Agcncía B b } w ( i ) Gattattcia jerteix amb esmeïit, pufítualídat i barato qualjcVol encàrrec se ti fajsa per cinta! i pefealtres pobles de jR 
D e s p a i g a A r t à : Carré de palma, n.° 3 D e s p a i g - a P a l m a Estanc d'es Banc de s'OIi 
4 1 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
I g n a c i o p i g a e r o l a 
Sastrería, Camisería, bercería, Zapatería, pañería, Cañería, 
Pañolería, lencería, Géneros de Panío, Sedería, Artículos para Viaje 
O B J E T O S P A R A R E G A L O 
Depósito de máquinas parlantes PATHEFONO 
P R E C I O F I J O 
Central 8ro»do, 7,9,11, Borne, 318 TELEFONO, N.° 217 - 4 
NO COMPREU CAFE 
que no passeu abans per sa botiga d'en 
J A U M E C A B R E R 
que*l té bo í fresc. 
Allá hei trobareu tota casta de 
comestibles í a tot preu. 
Arròs, verdures, patates, etc., etc. 
Carré de Antoni Blanes Juon (antes Puput) 
JBestre flrnau Gasçtlas (a) Garameu 
, V E N A T O T P R E U 
Vins de taula i Vins blancs 
D E « A O A V E S A 
, Eecta , 8 A R T A 
L L O R E N S G A R C I E S 
O B E R T A A T O T E B H O R E S 
Vins i aixarope medicínala 
HiXQPop de e u e s del Dr. GGoney pneparat a m b 
et>ba cuquera d'Hfté 
C A P . B O T I G A 
ven en tntilós condicions que sa d'en 
J U A N V I C E N S ( A ) J A N 
Tota casta d'articles, comestibles, galletes, ete. 
Es representant de sa Perfumeria 
L . C A G C I Ci' 
Té depósit de MAQUINES DE COSiR 
P A P I A U C O N S 
com també tota casta d'instruments musicals, 
guiterreí, bandnrries, etc. 
DIRECCIÓ: ALCARIOT, 3 
EBANIÔTERIA MODERNA 
D E ; . ,, 
M I Q U E L MOREY 
CCobles fins de tots els estils p'eí parament de easa 
Espeeiàï ldat eh eoi«dats de eadires a l'antíga 
Pintats i deeopatsjfins, de tots e ls gusts 
Carré de la Parroquia, 7 ARTA 
GRAN BOTIGA 
a m b género de tota casta i a'tot preu; 
ca l8a t fí i de m o d a 
A G A N A V I V E S 
C a r r é d e P a r r o q u i a , 1 
L l i b r e s d ' o c a s i ó 
S'en venen en aquesta 
Administració 
Quatre Cantons , 3 
U X T S E N Y O R 
Vol vendre una His-
toria Universal d' en 
César Canttí; 43 toms 
bellament enquader-
nats, planches d ora-
des, casi nous a bon 
preu. 
Informaran en aques-
ta administració. 
JJoudates de Menorca 
Andreu Ferrer 
"CTaa. TOlTim e n 4*R T 
2 PESSETES 
Demanauies a la llibreria de 
psnHmn Y S ü R E D H 
A. K T A 
tu aquesta Adminístricíá 
ptd»t) tncarrejar 
t o t a o a a t a cLe> 
I M F » R E S O S 
Se serveixen amb pt-ontítut 
f librería, Papereria í (entre de Swcrlpctoi 
FERRER Y SURED$1 
Aquí trobareu paper de tota casta a (a menudal Ml 
gros, plecs, libretes, tintes, Ilapicería, etc. 
Llibres escolars i relligiosos 
j \ . P R E U D E C A T A L E C 
s'encomanden de tota casta en tota puntualidat 
. Q U A T R E C A N T O N S , 3 ^ • T . - f 
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